



经水断绝 ,至有历年 , 血寒积结 ,胞门寒伤 , 经络凝坚” 。 瘀
血病机治法之复杂 ,除去新停之瘀可攻可下之外 , 其他均
非单一方法可以解决。故《金匮要略》治瘀血之方 ,化瘀药
常配伍以理气之品 ,或佐以扶正 , 或化痰利水。峻药缓攻 ,
不伤正气 ,温经化瘀 , 又刚柔并济。总之 ,张仲景活血化瘀






内容提要:通过对畏寒与发热 、口不渴与口渴 、面白与面赤 、不能食与反能食 、腹濡与腹满痛 、倦卧喜静与心烦躁扰 、






变 ,如阳虚证既可表现为畏寒怕冷 , 口淡不渴 , 大便溏稀 ,
小便清长 , 面色白 , 倦卧喜静;也可表现为发热 , 面赤 , 口




《素问·调经论》说:“阳虚则外寒 , 阴虚则内热” , 说明
阳虚是指机体的火热阳气亏少 , 乃至脏腑功能减退 , 从而
表现为一派虚寒的证候。 如《伤寒论》 7 条:“病有发热恶
寒者 ,发于阳也;无热恶寒者 , 发于阴也。”是言其常。 11
条又云:“病人身大热 ,反欲得近衣者 , 热在皮肤 ,寒在骨髓
也;身大寒 , 反不欲近衣者 ,寒在皮肤 , 热在骨髓也” 。此则
言其变。这种身热为阳气虚衰 , 不能固守于内 ,虚阳浮越
于外所致。故身热不似阳气偏盛之揭衣掀被 ,而是欲盖衣
被。并见“下利清谷 , 手足厥冷 , 脉微欲绝 ,” 等里虚寒症。




热 ,而虚实之辨亦从以见。”因阳热亢盛则耗损阴津 , 故口
渴;阳虚无热邪则不耗伤阴液 ,口多不渴。 所以临床常以
此作为辨别寒热与阳虚 、阳盛的依据之一。然阳虚亦有口
渴者 ,此乃因阳虚不能蒸化 , 气液不能上承所致。 如第
282条“少阴病 ,欲吐不吐 , 心烦 ,但欲寐 , 五六日自利而渴
者属少阴也 ,虚故引水自救。小便色白者 , 少阴病形悉具。
小便白者 ,以下焦虚有寒 , 不能制水 ,故令色白。”此口渴特
点是喜热饮 ,饮亦不多。盖饮热以救阳。且同时必见下利
清谷 ,形寒肢冷 , 精神萎靡 ,小便清长 , 舌淡苔白滑 ,脉微细
等症。治当以四逆汤回阳救逆 , 使阳复则气化有力 ,津上
承而口渴自止。
3　面白与面赤
阳气虚衰 ,气血运行迟滞 , 不荣于面则面色呈苍白或
晃白;阳气偏亢 , 气血涌盛于头面则头面红赤。 因而面白
与面赤是临床辨别寒热的依据之一。但阳虚寒证亦有面
赤者 ,第 317 条云:“少阴病 ,下利清谷 ,里寒外热 , 手足厥
冷 ,脉微欲绝 , 身反不恶寒 ,其人面色赤 , 或腹痛 , 或干呕 ,
或咽痛 ,或利止脉不出者 , 通脉四逆汤主之。”此身反不恶
寒 ,其人面色赤 , 乃阴盛于内 ,虚阳浮越于外的“里寒外热”
之证 ,其“面色赤”必色嫩红 , 如抹脂粉 ,多在两颊如浮云游
移不定 ,与阳热之证的满面通红迥然有别。此证必有其他
里真寒之象可查 ,如精神萎靡 、下利清谷 、手足厥逆 、脉微
欲绝等症。所谓“阴甚于内 , 格阳于外 , 不相通也” 。故以
通脉四逆汤急驱内寒 ,以复将脱之阳气。
4　不能食与反能食
脾主运化 ,胃主受纳 , 脾胃阳气虚衰则运化无力 , 收摄
无权 ,故不能食。 如 199 条曰:“阳明病 , 若中寒者 , 不能
食 ,小便不利 , 手足 然汗出 , 此欲作固瘕 , 必大便初硬后
溏。所以然者 ,以胃中冷 , 水谷不别故也。”此言其常 , 但在
疾病严重阶段 ,胃阳将绝之前 ,病人原本应不能食此时变
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得反能食。 333 条曰:“伤寒脉迟 , 六七日 , 而反与黄芩汤
彻其热 , 脉迟为寒 , 今反能食 , 此名除中 , 必死。”此反能食
乃除中之证 ,属胃气衰败之象 , 如烛火将灭之回光返照的
虚性兴奋 ,常出现于久病虚极或病情危重之患者 , 乃阴盛
阳衰 ,胃阳已绝之象 , 应急急扶阳救阴 , 如人参四逆汤等。




腹濡即腹部柔软 ,说明体内无邪实结聚 , 故临床常以
腹中濡软与否来鉴别病证之虚实。如 347 条曰:“伤寒五
六日 , 不结胸 , 腹濡 , 脉虚复厥者 , 不可下 , 此亡血 , 下之
死。”此腹濡乃是鉴别虚实之关键。 阳虚证一般表现为腹
中濡软 ,但阳虚亦有腹满痛者 , 273 条曰:“太阴之为病 , 腹
满而吐 ,食不下 , 自利益甚 ,时腹自痛。 若下之 ,必胸下结
硬。”此腹满时痛乃脾阳虚衰 ,中阳不振 , 运化不力 ,寒湿不
化 ,气机不行而壅滞于中所致。属真虚假实证。虽腹满时
痛必按之濡而不硬不痛 ,喜温熨揉按 , 脉虚无力或虚而大 ,





肾二经有关 ,轻者为心阳虚而烦 , 重者为肾阳亡而躁。 如
118 条:“火逆。下之 ,因烧针烦躁者桂枝甘草龙骨牡蛎汤
主之。”此烦躁为心阳虚 , 心失所主 , 心神浮躁所致。故治
以桂枝甘草龙骨牡蛎汤 , 壮心阳而镇心神。 61 条云:“下
之后 ,复发汗昼日烦躁不得眠 , 夜而安静 ,不呕 , 不渴 ,无表
证 ,脉沉微 , 身无大热者 ,干姜附子汤主之。”此烦躁则因误
下 ,误汗 ,损伤肾阳 ,阴寒内盛 , 虚阳浮越于外所致。故治





小便频数。 如 29 条云:“伤寒 , 脉浮 , 自汗出 , 小便数 , 心
烦 ,微恶寒 ,脚挛急 , ……”此小便数即因阳虚不能制水所
致。治疗应温经复阳 ,方用桂枝加附子汤之类。若因阳虚
不运 , 气化不利 , 水不下泄则会出现小便不利。如 195 条
云:“阳明病 ,脉迟 , 食难用饱 ,饱则微烦头眩 , 必小便难 , 此
欲作谷瘅。虽下之 ,腹满如故 , 所以然者 ,脉迟故也。”此小
便难因中焦阳气不运 ,水不下泄所致。治疗宜选用温健中
阳 、泄浊升清等方剂。 316 条曰:“少阴病 , 二三日不已 , 至
四五日 ,腹痛 , 小便不利 ,四肢沉重疼痛 , 自下利者 ,此为有
水气 , 其人或咳或小便不利 , 或下利 , 或呕者 , 真武汤主






面。《灵枢·大惑论》曰:“卫气不得入于阴 , 常留于阳 , 留于




218条:“少阴之为病 , 脉微细 , 但欲寐也。”然而“卫气不得
入阴”之不得眠者 , 有因阴虚火旺的 , 亦有因虚阳浮动的。
300条:“少阴病 , 脉微细沉 , 但欲卧 , 汗出不烦 , 自欲吐。
至五六日 , 自利 , 复烦躁不得卧寐者 , 死。” 此烦躁不得卧




煦 、推动 , 主持气化开合 ,维系阴阳平衡等多方面功能。如
阳虚温煦无力则畏寒肢冷;阳虚浮越 , 不能维持阴阳平衡
则发热 、面赤;阳虚气化失常 , 津不化气则口渴;阳虚气化
无力 ,开合失司 , 故或为小便失约或为小便不利。可见这
种矛盾着的症状是由于阳气在不同的方面 、不同环节的功
能失调所导致的。尽管阳虚者具有多重 、复杂的临床表
现 ,但在病人身上常以“一般”症状(畏寒肢冷 、面白 、口淡
不渴 ,大便稀溏 , 小便清长)为主 , 而“特殊”(面赤 , 口渴 , 便




明于此 ,则阳虚之证 , 并不难辨。
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